



































孫 珠煕（孫 珠熙）・村田 奈緒子*
Clothing and Lifestyle of Junior High School Students
in Toyama Prefecture
Ju-hee SOHN, *Naoko MURATA
Abstract
In this study, we conducted a questionnaire survey on clothing and lifestyle to 192 junior high school students
in Toyama prefecture. The results are as follows.
About the clothing life of independence, while male students valued ease of movement, female students valued
going well with clothes they already had and trend when they bought clothes. Females also got a lot of informa-
tion from the fashion magazines when they bought the clothes.
About T.P.O.（Time, Place, Occasion）and the coordinate, while males liked the dark colors like black, blue and
green, females liked the warm colors like white and pink .
Males were particular about ease of movement and females were particular about covering their figures and
accessories when they wore clothes.
About life style, almost all of the both genders spent the holiday in studying and sleeping. The difference
between males and females was playing games（males）and watching TV and shopping（females）.
キーワード：衣生活，自立，中学生，ライフスタイル，富山県
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黄緑 藍色 赤 白 カーキ 青 黒 紫 オレンジ グレー 深緑 キャメル 水色 茶色 紺 クリーム色 緑
パステル
カラー ベー ジュ ピンク 黄色 合計
黄緑 10 0 2 8 0 3 4 0 4 3 0 0 5 2 3 0 2 0 0 1 3 10
藍色 0 6 0 4 0 3 4 0 0 3 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 6
赤 2 0 48 34 3 24 32 3 3 17 0 2 5 1 10 0 8 0 2 6 9 48
白 8 4 34 115 8 37 73 4 8 43 0 2 15 9 40 2 13 1 9 13 12 115
カーキ 0 0 3 8 10 0 3 0 0 8 0 1 1 1 5 0 0 0 2 0 0 10
青 3 3 24 37 0 67 48 4 4 18 3 0 9 4 14 0 11 0 2 4 9 67
黒 4 4 32 73 3 48 109 3 5 38 1 1 11 7 31 1 16 0 5 6 9 109
紫 0 0 3 4 0 4 3 5 0 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 5
オレンジ 4 0 3 8 0 4 5 0 9 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 9
グレー 3 3 17 43 8 18 38 1 3 61 1 1 4 5 22 2 8 1 6 2 5 61
深緑 0 1 0 0 0 3 1 0 0 1 3 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 3
キャメル 0 0 2 2 1 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2
水色 5 1 5 15 1 9 11 1 0 4 0 0 24 2 10 0 1 1 1 5 3 24
茶色 2 0 1 9 1 4 7 0 0 5 0 0 2 13 5 0 3 0 1 0 4 13
紺 3 1 10 40 5 14 31 0 3 22 2 0 10 5 59 0 5 0 5 5 5 59
クリーム色 0 0 0 2 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 2
緑 2 1 8 13 0 11 16 1 0 8 1 1 1 3 5 0 25 0 1 0 5 25
パステルカラー 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 4 1 0 0 4
ベージュ 0 0 2 9 2 2 5 0 0 6 1 0 1 1 5 1 1 1 10 0 2 10
ピンク 1 0 6 13 0 4 6 1 1 2 0 0 5 0 5 0 0 0 0 15 1 15
黄色 3 0 9 12 0 9 9 1 1 5 0 0 3 4 5 0 5 0 2 1 18 18















































































































































































































勉強 友達 インターネット おでかけ ピアノ 塾 買い物 音楽鑑賞 動画鑑賞 漫画 テレビ 読書 ゲーム 部活 合計
勉強 104 4 11 3 6 1 8 2 4 6 28 11 59 17 104
友達 4 10 1 0 0 2 0 0 0 0 2 0 4 3 10
インターネット 11 1 19 1 2 1 2 0 0 0 5 1 5 0 19
おでかけ 3 0 1 8 1 0 2 0 0 1 1 2 2 0 8
ピアノ 6 0 2 1 8 0 0 0 0 1 5 0 2 0 8
塾 1 2 1 0 0 9 0 0 0 0 1 0 4 2 9
買い物 8 0 2 2 0 0 14 1 1 2 3 2 4 0 14
音楽鑑賞 2 0 0 0 0 0 1 7 0 0 1 0 2 1 7
動画鑑賞 4 0 0 0 0 0 1 0 8 0 1 0 6 1 8
漫画 6 0 0 1 1 0 2 0 0 11 3 0 5 0 11
テレビ 28 2 5 1 5 1 3 1 1 3 48 7 20 5 48
読書 11 0 1 2 0 0 2 0 0 0 7 22 8 4 22
ゲーム 59 4 5 2 2 4 4 2 6 5 20 8 96 14 96
部活 17 3 0 0 0 2 0 1 1 0 5 4 14 26 26
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和 文 要 旨
本研究では中学生の衣生活とライフスタイルについて富山県の男女中学生192名に質問紙調査を行い，以下の結果を
得た。
「自立した衣生活」については，衣服の購入時に，男子は「動きやすさ」，女子は「手持ちの衣服と合うか」と「流行」
を重要視していた。また，衣服の購入時に女子は「雑誌」に多くの情報を得ていた。
「T.P.O.とコーディネート」については，私服において，男子は「黒」や「青」，「緑」といった寒色を好み，女子は
「白」や「ピンク」といった暖色を好むことがわかった。また，私服を着る時，男子は購入時と同様に「動きやすさ」，
女子は「体型をカバーすること」や「アクセサリー」についてこだわっていた。
「ライフスタイル」については，休日の過ごし方において，男女ともに「勉強」や「睡眠」が多かった。また男女を
比較すると，男子は「ゲーム」，女子は「テレビ」や「買い物」が多かった。
